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Nagy birkózás M ar a ma 11 í P ir ir o  olasz Herkules és
Beregszászi József. Pofeiosteleki lakos közt.
IV. téli bérlet! 0  KB !« Z K N I
NEMZETI
1 2 .izá m .
MMhZ.
Kedden 1862 .év Januáráis 28-kán adatik:
Itt meg nem látott rendkívüli athletai és erőmüvészeti
Előadás
Olaszhon legelső erőmüvésze MaramaJdi Pletro által 3 szakaszban:
L Szakasz: (az e ls ő  felvonás után.)
1. I k a r u s *  } á t é k  3 darab 50  s kíi  darab 25  fontossal.
2. B en d k lv ; fi é r é  ib »i í a i v á r* y » fogakkal, vagy ?. szék píránds
3. A Ih let t* ' '  m é r ő  p i r a m i s  2150 fontsa].
4. A h á ro m  üllő*
| IL s/akasz: fa második felvonás után.)
I Nagy birkózás M a ra m a íd i  P í e i r o  és B e r e g s z á s z i  J ó z s e f  közölt
[ III. Szakasz: (az előadás után.)
|  ; .  Ár ó f f l a í  s z é k e k ,  v a g y a  s z ö k ő  k u í, 3  darab 50  fontossal.
I 2 . H e r k u l e s  h a l o t t i  á g y a  8 5 0 fons teherrel
A küzdelem jeligéje: mini gyözö, v°gy m i  ha
Maramauli Pierótlegyőzi 50 o. é forint dijt kap a legyözöttől.
A nagyérdemű közönség tisztelettel kéretik, a küzdelem alatt magát bármiiyoemü tetszést, vagy vissza tetszési 
érzelem nyilvánítás elnyomására, hogy azáltal Beregszászi küzdő zavarba ne hozsssék.
A birkózás! szabályok a színpadon fogna k felolvastatni.
E közben adatik:
U E t i H A Z U I D T t N
Eredeti vígjáték 3 felvonásban- Irta Csató Pál.
8  Z E  ’í n L ¥ fí K:
Fénypatakíné. gazdag özvegy — Zöldíné. SzstmásL falusi nemes —
Róla, leánya — — • Yéc z j  V. Lajoi, fia —
Paulina., rokona s barátnője _ — Pázmán H. Jancsi. Lengey inasa —
Felleghy Hektó?, báró — — — Szlupa. NettL komorna —
Lengey Károly, birtokos — — Tímár. Löwy, zsidó —
Harmes. ügy véd — — —  Zöldy. Egy varga— —
Pataki i — — Chován. E gy  szabó —
Hangos | fiatal uracsok — Sandori. Egy inas — —
Mézvári i — — — — Űrményí.
Szentkuli. 
Fehérváry V. 
Egri.
Füredi Róza.
FoltényL
Sánta.
Püspöki.
Miklósi.
Történik Pesten
Kezdete 6 és fél órakor.
1 8b.2 Nvyjiwtffí a város knnvvnyorodáH!*"**. K hóié M é r i o n f f y F r i g  y o s titkár.
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